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審　査　の　結　果　の　要　旨
　本研究は，フィールドでの詳細な調査・観測結果に基づき，地下水の流動と窒素の実態を明らかにしなが
ら，3次元の数値シミュレーションモデルによりそれらの動態を時空間的に解明した学術的に意義のある貴
重な研究と判断された。
　小スケールであるが，土地利用・被覆が多様である流域で，窒素の変質プロセスを考慮した 3次元シミュ
レーションにより，解析した例は世界的にも多くなく，先駆的な研究としても評価できる。
　また，得られた知見は，硝酸性窒素による地下水汚染の対策，防止に多くの示唆を与えるものとして意義
がある。
　一方，モデルの制約やパラメータ情報の不足から不明な点も残っている。例えば，地表から地下水面まで
の不飽和帯での土壌水と窒素の輸送過程などであるが，今後の研究の発展の中での解明を期待した。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
